












Wewnątrz	 woreczka	 znajduje	 się	 przezroczysta	 ciecz	 –	 roztwór	 uwod-






















gdzie	 c	 oznacza	 ciepło	 właściwe,	 charakterystyczne	 dla	 danej	 substancji	
w	określonym	stanie	skupienia,	m	oznacza	masę,	a	ΔT	różnicę	temperatur.
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Dla	przykładu	 ciepło	właściwe	 lodu	wynosi	 2100	 J/(kg∙K),	 co	oznacza,	































Obserwacja	procesu	krzepnięcia	 roztworu,	 a	następnie	 jego	 topnienia	po	
włożeniu	 ogrzewacza	 do	 gorącej	 wody	mogą	 prowadzić	 do	 dwóch	 ważnych	
pytań.	Po	pierwsze,	skoro	roztwór	octanu	sodu	krzepnie	w	temperaturze	54°C,	






























bardzo	duże	 (ciśnienie	 rzędu	5000	atmosfer	w	 temperaturze	20°C).	 Jest	 to	
praktyczne,	ponieważ	nie	trzeba	się	martwić	o	to,	że	roztwór	w	ogrzewaczu	za-
marznie	pod	wpływem	nagłego	wstrząsu	lub	hałasu.	W	związku	z	tym	musimy	







krystalizacji	mogą	 przetrwać	 nawet	 podczas	 ogrzewania	 saszetki	 w	 celu	 jej	
ponownego	użycia.	Dzięki	temu	ogrzewacz	może	być	używany	wielokrotnie.	
KC
Polecamy	wykonanie	doświadczenia	z	przechłodzoną	wodą	opisanego	na	s.	19.
